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INTRODUCCIÓN. 
La presente investigación tiene como título Análisis de la situación actual de las empresas 
exportadoras de café miembros de EXCAN ubicadas en el departamento de Matagalpa, ante la crisis 
sanitaria a consecuencia de la pandemia mundial del Covid – 19 para el año 2020, ya que se pretende 
recolectar información de primera mano de las empresas exportadoras de café para conocer el impacto 
de la crisis en el país, para eso se tomó como muestra las 9 empresas miembros de Excan. 
Para el año 2020 en Nicaragua ya se tenían las primeras afectaciones producto de la pandemia del 
Covid – 19 con lo cual provocaba que el Gobierno central dictara medidas de forma urgente para 
detener la propagación del mismo dentro del territorio nacional, esto significaba que las empresas 
adaptaran la forma de hacer negocios, no solo con sus socios o clientes en el extranjero sino que 
también se adecuara a las contrataciones de personal que estaría de cara a las labores como recogida 
de café, secado en los beneficios, tostado y cuido en los beneficios, por lo que estos indicadores 
impactarían en los volúmenes de exportación y por ende en los ingresos de las empresas miembros 
de este gremio para el año 2020. 
Hay que recordar que el Gobierno tomó medidas como el distanciamiento social, lo que hacía que 
no hubieran grupos de más de 100 personas ocupando un solo lugar, además del miedo propio de la 
población por no viajar, trabajar desde casa (dependiendo de las labores), usar mascarilla y tapabocas 
en todo espacio público, lavarse bien las manos al momento de entrar a un lugar o estar en contacto 
con superficies, todas estas medidas provocaron temor en las personas, lo que hacía sin duda era que 
se esperara que menos cantidad de personas fueran empleadas en el sector cafetalero para este ciclo. 
Muchas de las familias empleadas por el sector cafetalero para las actividades de recolecta, secado 
y cuido del grano son familias que tienen un nivel de escolaridad bajo y que se encuentran en 
situaciones de pobreza general o pobreza extrema, lo que representa para estas familias un duro 
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impacto en sus ingresos, por lo tanto, nuestro estudio indaga sobre las contrataciones de esta industria 
y como estas familias son consideradas dentro de los planes y metas por parte de las empresas 
exportadoras. 
Otro punto importante y que es considerado dentro del estudio es lo relacionado al apoyo por parte 
del Gobierno central con las políticas públicas relacionado a los incentivos a las empresas 
exportadoras de café, ya que este rubro representa el principal producto generador de divisas en el 
país, como son impulsadas las estrategias formuladas por parte del gremio y cómo estas llegan a 
incidir en las metas propuestas por cada una de las empresas, lo que al final se traduce en un impacto 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
A raíz de la situación actual provocada por la pandemia mundial conocida como COVID – 19, la 
mayoría de los análisis de las exportaciones de Nicaragua con el resto del mundo han sugerido una 
disminución de las mismas en comparación con el año anterior, sin embargo, las estadísticas 
demuestran que éstas han mantenido su crecimiento y buen comportamiento para este año, por lo 
tanto, existen otros factores que han propiciado este crecimiento, por ejemplo; los acuerdos 
comerciales con los países de destino de las exportaciones principalmente de café, el precio 
internacional del café en el mercado exterior se ha mantenido constante, a pesar de la crisis sanitaria 
que ha cambiado la forma de hacer negocios y provoque un posible impacto en el precio del mismo, 
la movilidad del grano se ha mantenido constante a pesar de las restricciones en cuanto a la entrada y 
salida de transporte de los países, tanto centroamericanos como del norte, del sur y Europa, la crisis 
sanitaria afectó más a las áreas urbanas y no se detuvo el trabajo en el campo para la recogida de la 
producción, secado, tostado, embodegado y comercialización, las negociaciones se llevaron a cabo a 
través de video llamadas incurriendo en menores costos al momento de realizar las subastas y 
acuerdos con los socios, por lo tanto, la crisis obligó a las empresas exportadoras de café a rediseñar 
sus formas de negocios y replantear sus estrategias para el cumplimiento de metas como un problema 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 
Analizar los factores que propiciaron el incremento de las exportaciones de café de Nicaragua para 
el año 2020, y las estrategias utilizadas por los exportadores nacionales miembros de EXCAN, así 
como las estrategias de política comercial utilizadas por el Estado que impactan en este rubro y el 
papel de los precios internacionales del bien, en medio de la pandemia Covid – 19, considerando 
como objeto de estudio a las empresas exportadoras de café miembros de EXCAN. 
 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
❖ Identificar las diferentes acciones de política económica impulsadas por el Gobierno de 
Nicaragua para el año 2020 que mantuvieron un clima de exportaciones favorable para los 
exportadores de café nacional, a pesar de la pandemia de la Covid – 19 y sus acciones en 
el resto de países destino de las exportaciones.  
 
❖ Identificar las diferentes estrategias impulsadas por EXCAN en la situación actual de la 
crisis de la pandemia Covid – 19, para continuar con las metas de exportación proyectadas 
para el año 2020.  
 
❖ Explicar los efectos del Covid – 19 sobre la formas de hacer negocios con los socios 
alrededor del mundo por las empresas miembros de EXCAN para el año 2020. 
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1.3. PREGUNTAS ORIENTADORAS. 
 
a) ¿Los instrumentos de la política comercial han tenido un efecto negativo sobre las 
exportaciones de café para el primer semestre del año 2020, como resultado de la pandemia 
del Covid – 19? 
 
b) ¿Cuáles son los factores que han favorecido el incremento de las exportaciones de café de 
Nicaragua hacia el resto del mundo? 
 
c) ¿Cuáles son las principales economías a las que se exporta café en los últimos años? 
 
d) ¿Cuáles han sido las acciones impulsadas por las empresas miembros de EXCAN para 
contrarrestar los efectos de la pandemia en el comercio dentro y fuera del país? 
 
e) ¿Qué medidas han considerado los exportadores de café para hacerle frente a una posible 
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1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Los efectos negativos ocasionados por las acciones para frenar la infección ocasionada por el 
Coronavirus para el año 2020, han obligado a muchas empresas a cambiar la forma de hacer negocios 
y tuvo afectaciones negativas en el transporte a lo largo del país y para salir fuera del mismo, todo 
esto trae consigo la disminución de los volúmenes de exportación del grano, disminución del número 
de mano de obra empleada en las empresas comercializadoras de café, la caída del precio internacional 
del bien ocasionado por la disminución de la demanda, y las acciones de política económica 
incrementan el precio y tiempo para los exportadores producto de un incremento en el número de 
trámites realizados en aduana y el tiempo empleado para sacar el producto hacia su destino en el 
mercado internacional es mayor por lo que encarece el costo para el productor y exportador lo que 
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1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Entre los meses de enero y marzo de 2019 (primer trimestre del año), las exportaciones 
nicaragüenses de bienes sumaron US$ 712.47 millones, 5.7% menos que el mismo período del año 
2018. En cuanto a volumen, disminuyó en 17.8% respecto al mismo período de 2018. En precio se 
tuvo un incremento del 14.7% comparado con el mismo período de 2018. Todo esto de acuerdo a 
cifras publicadas por CETREX (APEN, 2019). 
El mismo informe revela que al realizar una comparación entre los períodos de enero y marzo de 
los años 2019 y 2018, de los 101 productos exportados, 52 han aumentado su valor monetario total 
de exportaciones de las exportaciones, 54 aumentaron en volumen y 40 aumentaron producto de un 
incremento del precio. Catorce aumentaron en los tres aspectos: valor, volumen y precio. De los 
primeros diez, solo el maní y las langostas tuvieron incrementos en precio, los otros ocho 
disminuyeron en precio, siendo los más significativas el azúcar con una disminución mayor al 22%, 
el camarón de cultivo y el café con disminuciones interanuales del 10%. 
El producto con más valor exportado durante los tres primeros meses de 2019, es el café oro con 
US$ 136.63 millones. La carne de bovino se ubica en segundo lugar con US$ 122.36 millones. Luego 
sigue el oro en bruto con US$ 101.36 millones. En cuarto lugar, se ubica el azúcar de caña con US$ 
67.75 millones, cerrando el grupo de los primeros cinco productos el maní con US$ 31.00 millones. 
Estos cinco productos sumaron US$ 459.11 millones equivalentes al 64.44% del total exportado, lo 
que evidencia una vez más, la alta concentración en unos pocos productos. 
Históricamente, el café ha sido uno de los principales productos de exportación de Nicaragua, 
durante los tres primeros meses del año, se exportó café a 38 países. Estados Unidos destaca como 
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principal destino con el 54.8% del valor total de café exportado, seguido de largo por Bélgica, 
Alemania, Italia, Suecia y los otros 33 países. 
En cuarto lugar, se ubicaron las exportaciones de azúcar de caña, logrando un ingreso de US$ 
67.82 millones, lo que significó una disminución de 33.5% respecto al mismo período del año anterior. 
En cuanto a volumen, el azúcar registró una disminución del 14.2% al alcanzar 210.13 millones de 
kilogramos (en el mismo período del año anterior se habían exportado 244.97 millones de 
kilogramos). En precio la reducción fue del 22.4%, pasando de US$ 0.42 por kilogramo a US$ 0.32 
por kilogramo. El índice de precios del azúcar de la FAO registró en marzo de 2019 un promedio de 
180.4 puntos, es decir, 3.8 puntos (un 2.1%) menos que en febrero de 2019. El descenso se debe en 
gran medida a cosechas mayores de lo previsto anteriormente en los principales países productores. 
El maní se mantiene como el quinto producto en importancia durante los tres primeros meses de 
2019, con un monto de US$ 31.63 millones, una disminución del 9.5% con respecto al mismo período 
del año 2018. En cuanto a volumen también disminuyó en 10.7%. En cuanto a precio, entre ambos 
períodos tuvo un ligero incremento de 1.3% pasando, en promedio, de US$ 1.19 por kilogramo a US$ 
1.20 por kilogramo en los primeros tres meses del año 2019. 
Las exportaciones bajo el régimen de zona franca alcanzaron en el año 2018, la cantidad de US$ 
2,870.30 millones, cifra superior en 8.80% a lo exportado en el año 2017. (BCN, Informe Anual del 
BCN, 2018) 
Respecto a los destinos de las exportaciones, el régimen de zona franca concentró el 82.3% (US$ 
2,362.26 millones) de sus exportaciones en dos mercados: Estados Unidos y México. Las 
exportaciones hacia Estados Unidos ascendieron a US$ 2,174.4 millones (75.8% del valor total 
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exportado), mientras que las exportaciones hacia México totalizaron US$ 188.5 millones (6.6% del 
valor total). 
Algo importante que hay que resaltar es el hecho de que el gobierno ha trabajado una serie de 
lineamientos en política comercial que ha sido positiva para las empresas exportadoras y los 
inversionistas, así en el contexto para el año 2018, la política comercial de Nicaragua durante los 
últimos cinco años ha estado orientada a la apertura comercial principalmente, basándose en política 
comercial establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2012- 2016) y el Programa 
Económico y Financiero y política comercial orientada a la inserción de la economía nacional en la 
economía mundial mediante la consolidación y aprovechamiento de los destinos existentes y accesos 
a nuevos mercados; esto con el fin de ampliar y diversificar el comercio exterior, al igual está 
orientado a aumentar y mejorar la participación de Nicaragua en el comercio mundial. (Investigación 
en Ciencias Económicas, 2015) 
La misma revista señala que; dentro de las principales acciones se destacaron: aprobación, por 
parte de la Asamblea Nacional, del convenio marco para el establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana; firma del protocolo bilateral con Panamá; tratado de libre comercio (TLC) con 
Chile y Canadá; negociaciones de Centroamérica con la Unión Europea; mejoras en procesos 
administrativos de gestión del DR-CAFTA; implementación de los procesos de desgravación 
arancelaria establecidos en los TLC con Estados Unidos (CAFTA-DR), México, Taiwán, 
Centroamérica, República Dominicana, Panamá y Chile. Un pilar importante fue el fortalecimiento 
de las relaciones comerciales y de cooperación con los países miembros de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América; Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), con la 
participación de Venezuela y Cuba; adhesión de Nicaragua a la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), en calidad de País de Menor Desarrollo Relativo; implementación de 
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salvaguardias especiales de importación; participación en los foros de negociación de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC),tratado de Libre Comercio Centroamérica - Chile; firma del protocolo 
bilateral Nicaragua-Chile; medidas para la estabilización del mercado y de los precios: emisión de 14 
publicaciones referidas a contingentes arancelarios de importación, destinados al abastecimiento de 
materias primas; Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos 
(SUCRE) y negociaciones para un Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba, el cual tiene como objetivo 
la reducción arancelaria de productos de exportación. 
Se destacaron los acuerdos de salvaguardias especiales de importación, contingentes arancelarios 
de importación y convocatorias destinados al abastecimiento de materias primas para la producción 
nacional y del consumo como: arroz granza, arroz oro, quesos, maíz amarillo, maíz blanco, helados, 
café instantáneo, cebolla, frijoles rojos, etc. También se incluyeron productos de primera necesidad e 
insumos para la industria nacional como: Guantes, Mascarillas, Harina de trigo, Otros productos 
elaborados a base de avena y cebada, Pastas alimenticias, Cera vegetal de palma, Productos laminados 
planos de hierro o acero. etc. Al igual se encuentra los productos de intercambio con 0% de arancel 
como: ron, aguardiente, vino, despojos de bovino, frijoles, maní, trigo, cigarros, galletas dulces entre 
otros. De esta forma, se continuó avanzando en temas de apertura comercial, promoción de 
exportaciones, sin menoscabo del mercado interno y atracción de inversiones, a través de la 
negociación, administración y aplicación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y otros acuerdos 
comerciales. (Investigación en Ciencias Económicas, 2015) 
En Nicaragua, las exportaciones de café se mantienen bajo el siguiente orden; la empresa CISA 
Exportadora maneja el 30% de las exportaciones totales desde Nicaragua, siendo la que más café 
mueve, seguida por Exportadora Atlántic S.A la cual pertenece a la asociación Excan moviendo algo 
más del 25% y el tercer lugar lo ocupa ENICASA con una participación del 5%. El restante 40% es 
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distribuido entre 50 empresas más (Susanna Cuadras, Christhian Rivas, Summa, Albert Solá, Centro 
de inteligencia do café, Goliath, Bussines Unknowledge on demand, 2008). 
El café en Nicaragua cuenta con los factores básicos para obtener un buen café competitivo ya 
que se encuentran en tierras fértiles con alturas adecuadas, cultivos en sombra, abundante mano de 
obra para las labores agrícolas y suficientes precipitaciones para el crecimiento del cultivo. Pero hay 
algo que lo hace poco competitivo a lo interno del país es el bajo rendimiento por manzana, que es un 
promedio de 10 qq/mz, según las cifras para el año 2008 (Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio (MIFIC), Julio 2008) 
Uno de los factores que inciden en el bajo rendimiento es la tecnología atrasada por falta de 
asistencia técnica en análisis de los suelos, semillas mejoradas, maquinaria adecuada en beneficios 
húmedos, dificultades de financiamiento, insumos insuficientes debido a esta falta de financiamiento, 
malos caminos que dificultan el acceso a las plantaciones tanto para la salida de la cosecha como para 
el transporte de los fertilizantes, de insecticidas y del personal. 
Para el ciclo 2007-2008, el área sembrada de café fue de 181,970 manzanas en total, con una 
producción estimada de 1,992,061 quintales oro, lo que da un rendimiento de 10.95 qq por manzanas 
sembrada, superior a la productividad obtenida en el ciclo anterior (Ministerio de Fomento, Industria 
y Comercio (MIFIC), Julio 2008). 
El 74% de la producción se obtuvo en la región VI, siguiéndole la región I con el 17%; el resto 
corresponde en orden de importancia a las regiones, IV, V, III, II. A nivel departamental, la mayor 
producción correspondió a Jinotega, le siguen Matagalpa, Nueva Segovia y Madriz. En estos cuatro 
departamentos se produjeron los equivalentes al 91% de la producción nacional, las 3 zonas son; la 
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región central, región noreste y pacífico sur (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), 
Julio 2008). 
La agroindustria del café tiene limitación en algunos de los factores especializados de la 
producción, especialmente en el proceso de cultivo del grano, ya que esta actividad requiere del 
control de plagas y contratación de mano de obra para los cortes. La banca no ha podido atender 
eficientemente la producción agrícola del café. La eliminación de la Banca Estatal que en 1990-91 
financiaba 80,300 manzanas de café bajó a 22,700 manzanas entre 1996-97, dejando un vacío en la 
atención a los pequeños y medianos agricultores. Los agricultores medianos y pequeños han 
expresado que no tienen financiamiento suficiente para capital de trabajo (Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio (MIFIC), Julio 2008). 
A lo largo de la historia los bajos índices de productividad de la industria cafetalera se deben al 
limitado acceso al crédito de mediano y largo plazo y las limitadas inversiones en la infraestructura 
productiva, la falta de validación y conocimiento sobre mejores prácticas agrícolas, tecnológicas y la 
capacidad de implementarlas por parte de los productores, la baja rentabilidad, producto de la baja 
inversión y limitaciones tecnológicas, lo que ha incidido en mayores costos de producción, 
provocando todo lo anterior, un círculo vicioso (Fundación Nicaraguense para el Desarrollo 
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1.6. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 
El presente documento monográfico tiene como tema Análisis de la situación actual de las 
empresas exportadoras de café miembros de EXCAN ubicadas en el departamento de Matagalpa ante 
la crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia mundial del Covid – 19 para el año 2020, el cual 
surge de la necesidad de conocer de primera mano las estrategias llevadas a cabo por las empresas 
exportadoras para no disminuir su volumen de participación en las exportaciones de Nicaragua y las 
nuevas formas de hacer negocio. 
Al revisar las estadísticas del Banco Central para el primer trimestre del año 2020, a pesar de que 
ya se estaban tomando medidas por los países para cerrar las fronteras y considerar revisiones en 
aduana más rígidos, las exportaciones en Nicaragua mantenían el curso normal, por lo tanto hay un 
interés por parte del equipo de trabajo por realizar esta investigación monográfica para proponer 
explicaciones a las diferentes escenarios económicos observados en las estadísticas presentadas por 
el BCN, y comprender mejor las afectaciones que tuvo este sector. 
Como estudiantes de la carrera de Licenciatura en Economía gerencial de la Universidad 
Politécnica de Nicaragua es un reto realizar todo este proceso investigativo porque nos hace poner en 
práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y que sirven de beneficio no solo 
para el equipo investigador y la universidad, sino que, la misma servirá de un referente bibliográfico 
para que a futuro otros estudiantes puedan introducir nuevas variables y dar respuestas a los 
fenómenos coyunturales que puedan surgir, por lo tanto, la misma sirve de un marco referencial para 
futuras investigaciones en el plano científico.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 
A partir del año 2018 y hasta la fecha Nicaragua enfrenta una grave crisis socio política ocasionada 
por el descontento a una de las reformas a la Ley de seguridad social como era el incremento de 6.5 a 
7% de las contribuciones de los empleados al INSS y un incremento en el INSS patronal que pagan 
las empresas de forma mensual por cada empleado contratado. El resultado de esta reforma fueron 
huelga, protestas y una serie de actividades que lo que produjeron fue un paro en la producción, 
transporte y desempleo. 
Para el año 2018 y 2019 los golpes ocasionados por esta crisis que se originaba en el país trajo 
consigo la disminución del PIB producto de la disminución en la producción para ambos años y una 
ola de desempleos alta, todo esto pasa dos años antes de considerarse al virus Coronavirus como una 
pandemia mundial que obligaría a muchas economías a encerrar a sus habitantes en sus casas y a 
tomar como opción el tele-trabajo. 
Este último fenómeno es el que termina de impactar en la balanza comercial de Nicaragua respecto 
a la colocación de bienes en el mercado mundial, obligando a muchos países a cerrar sus fronteras e 
incrementar el número de trámites administrativos y sanitarios para poder entrar al país por cualquiera 
de las vías; marítima, terrestre y aérea. 
Se hace necesario entonces mencionar una serie de teorías relacionadas al comercio exterior para 
explicar todos estos eventos ocurridos en el país producto de la crisis sanitaria y que arrastran consigo 
dos años de disminución del PIB de un año respecto a otro y que es necesario diferenciarlos para 
entender mejor que es lo que está pasando con el comercio exterior de Nicaragua. 
Con estas teorías se responderán a las preguntas sobre ¿por qué las naciones deciden exportar? 
¿Cuáles son las ventajas que tiene que tener el país respecto al resto del mundo para comerciar sus 
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productos? ¿Cuáles son las principales medidas de política comercial que tiene que tener Nicaragua 
para hacerle frente a la competitividad en el mercado mundial? ¿Qué es más beneficioso, el libre 
comercio o el proteccionismo? Y por último responder a la pregunta sobre ¿Qué otras medidas de 
política económica son necesarias para hacerle frente a los déficit en la Balanza comercial de 
Nicaragua en esta época de crisis sanitaria después de arrastrar malas estadísticas producto de la crisis 
sociopolítica? 
1.1. Teoría mercantilista 
2.1.1 Planteamiento de la teoría. 
El mercantilismo es el conjunto de ideas económicas que consideran que la prosperidad de 
un Estado depende del capital que pueda tener, y que el volumen global de comercio mundial es 
inalterable. El capital, que está representado por los metales preciosos que el Estado tiene en su poder, 
se incrementa sobre todo mediante una balanza comercial positiva con otras naciones (o, lo que es lo 
mismo, que las exportaciones sean superiores a las importaciones). El mercantilismo sugiere que 
el gobierno dirigente de una nación debería buscar la consecución de esos objetivos mediante 
una política proteccionista sobre su economía, favoreciendo la exportación y desfavoreciendo 
la importación, sobre todo mediante la imposición de aranceles (García, 2010) 
Esta escuela y corriente del pensamiento económico sugiere que el desarrollo económico de los 
pueblos a través del enriquecimiento de las naciones, gracias al comercio exterior, ya que supone que 
se tiene que intercambiar aquellos bienes que la nación produce y que llegan a un excedente, pero a 
la vez remarca que el papel del Estado es proteccionista y que no puede haber una libertad de los 
productores para comerciar, esto se da porque de acuerdo a esta línea de pensamiento en la ápoca en 
la que nacen estas ideas, los comerciantes no debían pagar con metales preciosos como oro y plata, 
ya que eso determinaba los niveles de riqueza de la nación y por lo tanto, el Estado debía de controlar 
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la entrada y salida de bienes a través de barreras al comercio, es así como hoy en día conocemos las 
barreras no arancelarias y luego surgen las barreras arancelarias al comercio con el exterior y el Estado 
se convierte en un padre. 
2.1.2 Objetivos de la teoría mercantilista 
- Prohibición a la exportación de metales preciosos. 
- Control sobre la moneda local. 
- Impuestos y restricciones a las importaciones. 
- Control sobre los recursos naturales (a través de las leyes que protegen la utilización desmedida 
del medio ambiente, principalmente en el agrario y el industrial). 
- Subsidios, beneficios y facilidades a los productores locales con la finalidad de incrementar la 
producción. 
- Fomentar el crecimiento de la población trabajadora. 
- Tender hacia una mano de obra barata que ayudará al país a ser más competitivo a nivel 
internacional. 
- Privilegios fiscales a las exportaciones y a la producción local. 
1.2. Teoría clásica de la ventaja absoluta 
2.2.1 Planteamiento de la teoría de la ventaja absoluta 
El principio de la ventaja absoluta establece que si cada país se especializa en la producción de 
aquellos bienes en los cuales tiene una ventaja absoluta (es decir, que puede producir de forma más 
eficiente que otros países) e importa aquellos otros bienes en los que tuviera una desventaja absoluta 
(es decir, que existe otro país que produce de forma más eficiente), se producirá una mejora en el 
bienestar económico de los distintos países. 
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El principio de la ventaja absoluta fue formulado por Adam Smith en 1776 en su famoso libro "La 
riqueza de las naciones" y constituyó el primer paso en la teoría clásica del comercio internacional, 
posteriormente desarrollada por David Ricardo, Robert Torrens y John Stuart Mill. 
La idea fundamental de la teoría de la ventaja absoluta y del resto de la teoría del comercio 
internacional es que la especialización de los países y el intercambio de lo producido a través del 
comercio internacional posibilitan un aumento en la producción mundial del que se benefician los 
distintos países involucrados en el comercio. De esta forma un país no necesariamente se beneficia a 
expensas de otros, puesto que todos pueden beneficiarse simultáneamente. En consecuencia, la 
especialización y el posterior comercio internacional no es un juego de suma cero, sino, por el 
contrario, los distintos países pueden beneficiarse de él. 
La especialización en la producción y el intercambio de lo producido para sacar partido a las 
diferencias entre países parte de la misma idea de cómo la división del trabajo y el comercio revierten 
en resultados positivos desde el punto de vista de la sociedad. Tal y como señaló Adam Smith si "es 
la máxima de todo jefe de familia prudente nunca intentar tratar de producir en casa lo que le costaría 
más producir que comprar", la especialización y el comercio también deben ser ventajosos desde la 
perspectiva de los países (Kluwer, 2020) 
1.3. Teoría de la ventaja comparativa 
2.3.1 Planteamiento de la teoría de la ventaja comparativa 
En 1817, el economista inglés, David Ricardo (1772-1823), publicó el libro Principios de economía 
política y tributación que contiene la Teoría de las ventajas comparativas, reconocida por algunos 
expertos como la base de la teoría moderna, pues contiene los elementos importantes que hoy se 
utilizan para explicar los beneficios del libre comercio de mercancías  
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Así, esta teoría introduce por primera vez los términos de intercambio y explica que los países 
deben conocer qué producen más barato pero igual de importante es conocer qué bienes están 
recibiendo a cambio y las capacidades que tienen para producir estos. Es decir, para Ricardo el valor 
de los bienes que se entregan es el valor de los productos que se reciben. Es importante resaltar que 
en esta teoría el valor del trabajo es el principal elemento en el valor del bien que se produce. 
La clave para comprender la ventaja comparativa es una sólida comprensión del costo de 
oportunidad. En pocas palabras, un costo de oportunidad es el beneficio potencial que alguien pierde 
al seleccionar una opción en particular sobre otra. En el caso de la ventaja comparativa, el costo de 
oportunidad (es decir, el beneficio potencial que se ha perdido) para una empresa es menor que el de 
otra. La empresa con el menor costo de oportunidad y, por lo tanto, el menor beneficio potencial que 
se perdió, tiene este tipo de ventaja. 
Las personas aprenden sus ventajas comparativas a través de los salarios. Esto lleva a las personas 
a esos trabajos en los que son comparativamente mejores. Si un matemático experto gana más como 
ingeniero que como maestro, él y todos los que comercian con él están mejor cuando practican la 
ingeniería. Las brechas más amplias en los costos de oportunidad permiten mayores niveles de 
producción de valor al organizar la mano de obra de manera más eficiente. Cuanto mayor sea la 
diversidad en las personas y sus habilidades, mayor será la oportunidad para el comercio beneficioso 
a través de la ventaja comparativa. 
Como ejemplo (adaptado de Farnam Street), considera a un atleta famoso como Michael Jordan. 
Como una reconocida estrella del baloncesto y el béisbol, Michael Jordan es un atleta excepcional 
cuyas habilidades físicas superan a las de la mayoría de las otras personas. Michael Jordan 
probablemente podría, por ejemplo, pintar su casa rápidamente, debido a sus habilidades, así como a 
su impresionante altura. Hipotéticamente, digamos que Michael Jordan podría pintar su casa en 8 
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horas. Sin embargo, en esas mismas 8 horas, también podría participar en la filmación de un comercial 
de televisión que le dejaría 50.000 dólares. Por el contrario, el vecino de Jordan, Joe, podría pintar la 
casa en 10 horas. En ese mismo período de tiempo, podría trabajar en un restaurante de comida rápida 
y ganar 100 dólares. 
En este ejemplo, Joe tiene una ventaja comparativa, aunque Michael Jordan podría pintar la casa 
más rápido y mejor. Lo mejor sería que Michael Jordan filmara un comercial de televisión y le pagara 
a Joe para pintar su casa. Mientras Michael Jordan gane los $ 50.000 esperados y Joe gane más de 
100, el intercambio constituye un efecto ganador. Debido a su diversidad de habilidades, Michael 
Jordan y Joe probablemente encontrarán que este es el mejor arreglo para su beneficio mutuo 
(Gutiérrez, Junio 2020). 
1.4. Teoría de las proporciones factoriales 
2.4.1 Planteamiento de la teoría de las proporciones factoriales 
Esta teoría plantea que las naciones tienen toda una tecnología equivalente pero que difieren en sus 
dotaciones de factores de producción, se llama factores de producción a elementos como la tierra, el 
trabajo, recursos naturales y capital, que son los insumos básicos para la producción. De esta manera 
las naciones consiguen ventaja comparativa basada en los factores en aquellos sectores de los cuales 
se hace un uso intensivo, de aquello que tienen en abundancia, permitiendo exportar los bienes que 
producen e importando productos en los que se tiene una desventaja comparativa en cuanto a estos 
factores. 
En cuanto a esta teoría, se puede decir que existen opiniones que consideran que el planteamiento 
de la misma no es suficiente para explicar las estructuras del comercio y por otro lado se tiene que en 
algunos países si se ha cumplido al pie de la letra los supuestos de esta teoría. 
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Por ejemplo, tenemos a Corea que cuenta con una abundante y barata mano de obra, lo cual les 
permite exportar bienes intensivos en mano de obra como lo son la confección y montajes 
electrónicos. También se encuentra el caso de Suecia que en el sector del acero tuvo su origen en el 
hecho de que los yacimientos de mineral de hierro contenían pocas impurezas de fósforo, lo que dio 
como resultado la obtención de un acero de superior calidad a partir de sus altos hornos (Chacholiades, 
1980) 
1.5. Nuevo teoría del comercio internacional 
2.5.1 Planteamiento de la nueva teoría del comercio internacional 
La NTC nos dice que el comercio puede originarse por la presencia de economías de escala (o 
retornos crecientes). Las economías de escala están relacionadas con las ganancias monopólicas, pues 
suponen una estructura de costos tal que los costos medios son mayores que los costos marginales; 
esto hace que la producción a gran escala sea mejor debido a que los costos medios decrecen a medida 
que aumenta la escala de producción (el volumen de bienes producidos). 
Así, cuando hay economías de escala las empresas grandes tienen ventajas sobre las empresas 
pequeñas: los mercados tienden a estar dominados por una sola gran empresa (monopolio) o por pocas 
grandes empresas (oligopolio). En este contexto, las empresas grandes saben que pueden influir en el 
precio de sus productos. Es evidente, pues, que para realizar el análisis del comercio bajo retornos 
crecientes no podemos seguir bajo el supuesto de que los mercados son de competencia perfecta, en 
donde se supone que las empresas son todas iguales en importancia, que son precio-aceptantes y que 
no existen ganancias derivadas del monopolio. 
Todo esto hace necesario un nuevo marco teórico que permita analizar la existencia de ganancias 
monopólicas u oligopólicas, es decir, un contexto en donde los mercados ya no sean perfectos. 
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Entonces, el análisis del comercio que se genera por la presencia de retornos crecientes o economías 
de escala debe suponer mercados de competencia imperfecta. 
Existen dos tipos de modelos de comercio internacional en los que las economías de escala y la 
competencia imperfecta son los principales elementos: los modelos de competencia monopolística y 
los modelos de mercados oligopólicos (como por ejemplo el modelo de dumping). Los modelos de 
competencia monopolística se basan en dos supuestos principales. El primero es que cada empresa 
puede diferenciar su producto del de sus rivales, es decir, que existe diferenciación de productos. Esto 
significa que si su precio es ligeramente mayor al de su competidor, sus clientes no comprarán 
inmediatamente el producto de su competidor, ya sea porque conocen la calidad de su producto o por 
alguna otra razón similar. Este hecho permite que la empresa tenga un monopolio de su producto. 
El segundo supuesto es que las empresas toman como dados los precios de sus competidores; 
esto significa que no toman en cuenta el impacto de sus propios precios sobre los precios de sus 
competidores. Así, una empresa de competencia monopolística, si bien en cierta forma es precio-
aceptante (es decir, actúa en forma competitiva), se comporta como monopolista. 
En un mundo donde los retornos a la escala son constantes, el comercio se determinará por las 
ventajas comparativas. Si el país A tiene ventaja comparativa en la producción de manufacturas y el 
país B en alimentos, entonces el país A exporta manufacturas e importa alimentos, y el país B exporta 
alimentos e importa manufacturas. Si suponemos que existen retornos crecientes en el sector de 
manufacturas, entonces ningún país podrá producir toda la variedad de estos productos por sí mismo. 
Si bien ambos países pueden producir manufacturas, los productos serán distintos. Esto significa que 
el sector manufacturas será de competencia monopolística, pues los productos se diferencian entre sí. 
En este contexto, el país A exportará manufacturas a B, y a la vez, B exportará manufacturas al país 
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A. En neto, el país A será exportador de manufacturas. En cuanto a los alimentos, las ventajas 
comparativas determinan que el país A los importes del país B. 
Podemos ver que cuando se supone competencia monopolística en algún sector se generan dos 
tipos de comercio. En el sector donde existe competencia monopolística se da un comercio de dos 
vías (two-way trade) pues se intercambian manufacturas de un tipo por manufacturas de otro tipo 
(manufacturas por manufacturas). A esta clase de comercio se la llama comercio intra-industrial. El 
segundo tipo de comercio es el que se da cuando se intercambia una parte de las manufacturas por 
alimentos, al que se le denomina comercio inter-industrial (Felix Jiménez, Septiembre, 1999) 
1.6. La teoría de R. E. Baldwin y R. Forslide 
2.6.1 Planteamiento de la teoría sobre la liberalización 
El título que se le dio a este planteamiento es que la liberalización conlleva ganancias de 
bienestar, sostiene la idea de que la liberalización comercial provoca un aumento del crecimiento 
económico en las economías que se amparan en ella. Es decir, los economistas neoliberales mantienen 
que cuanto mayor sea el número de obstáculos que se impongan al comercio entre países y regiones, 
mayor desarrollo económico y mayor bienestar acabarán teniendo esos territorios. 
Hoy día este mensaje inunda nuestra sociedad a través de los grandes medios de comunicación, 
a través de los dirigentes políticos (tanto nacionales como comunitarios), a través de las clases que se 
imparten en la facultad de economía, a través de la opinión de los que se consideran expertos en 
economía, etc. El periodo de los grandes canales de información y los mecanismos de influencia social 
ha conseguido que el pensamiento económico imperante parezca ser el único posible y el único 
verdadero, mientras que ha relegado a la oscuridad otros enfoques económicos que, siendo tanto o 
más valiosos como el neoliberal, quedan expuestos como visiones marginales y carentes de 
importancia (Gómez, 2020) 
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1.7. La Crisis sanitaria 
2.7.1 Pandemia COVID -19 
El COVID – 19 es un acrónimo de la siglas en inglés Coronavirus disease 2019 que en español 
toma el nombre de enfermedad por coronavirus, este enfermedad produce una infección causada por 
el virus SARS COV 21.  
Esta infección produce síntomas similares a la gripe o catarro, entre los que incluyen la fiebre, 
tos, disnea, mialgia y fatiga. En los casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de 
dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico, el cual conduce cerca de 3.75% de las personas 
que se han infectado hacia la muerte, hasta el momento no existe un tratamiento asegurado y las 
medidas terapéuticas consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales del paciente. 
 Los gobiernos no podrán minimizar tanto las muertes por la enfermedad del coronavirus 2019 
(COVID-19) como el impacto económico de la propagación viral. Mantener la mortalidad lo más baja 
posible será la máxima prioridad para las personas; por lo tanto, los gobiernos deben poner en práctica 
medidas para mejorar la inevitable recesión económica. En nuestra opinión, COVID-19 se ha 
convertido en una pandemia, con pequeñas cadenas de transmisión en muchos países y grandes 
cadenas que resultan en una amplia propagación en unos pocos países, como Italia, Irán, Corea del 
Sur y Japón.1 Es probable que la mayoría de los países haber propagado COVID-19, al menos en las 
primeras etapas, antes de que cualquier medida de mitigación tenga un impacto. 
Entonces, lo que queda actualmente para mitigar es la cuarentena voluntaria más obligatoria, 
detener las reuniones masivas, el cierre de institutos educativos o lugares de trabajo donde se ha 
                                                 
1
 Coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio agudo severo la especie y sus virus: una declaración del 
grupo de estudio del coronavirus. Gorbalenya, A. E.; Baker, S. C.; Baric, R. S.; de Groot, R. J.; Drosten, C.; Gulyaeva, 
A. A.; Haagmans, B. L.; Lauber, C.; Leontovich, A. M.; Neuman, B. M.; Penzar, D.; Poon, L. L. M.; Samborskiy, D.; 
Sidorov, I. A.; Sola, I.; Ziebuhr, J. Febrero 2020 
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identificado la infección y el aislamiento de hogares, pueblos o ciudades. Algunas de las lecciones de 
los análisis de la influenza A se aplican al COVID-19, pero también existen diferencias. Las medidas 
de distanciamiento social reducen el valor del número de reproducción efectiva R. Con un valor 
epidémico temprano de R0 de 2 · 5, el distanciamiento social tendría que reducir la transmisión en 
aproximadamente un 60% o menos, si el potencial de transmisión intrínseca disminuye en los cálidos 
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CAPITULO III: ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN Y SU DISEÑO 
METODOLÓGICO 
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación es de carácter Descriptivo, ya que considera la interpretación de los datos 
estadísticos para el periodo 2020 con todos sus cambios, producto de la crisis sanitaria existente no 
solo en Nicaragua sino en el resto del mundo, por lo cual se intenta conocer las situaciones por las 
que han atravesado los productores miembros de EXCAN y que exportan café hacia el resto del 
mundo. 
 
2.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
De acuerdo con el enfoque de la investigación, se puede considerar mixta, ya que reúne 
información cuantitativa proveniente de las encuestas a los productores y exportadores aglutinados 
en EXCAN y a la vez se revisa información de tipo cualitativa proporcionada por las entrevistas a los 
exportadores y la revisión de la literatura para su análisis. 
 
2.3. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 
3.3.1 Dimensiones y categorías 
Variables Dimensiones Unidad de medida 
Dependiente Exportaciones de café Nominal 
Independientes Costo de la Mano de obra Nominal 
 Número de trámites en aduana Nominal 
 Precio internacional del café Nominal 
 Costos asociados al transporte Nominal 
 Costos asociados a las negociaciones Nominal 
 Costos asociados al seguro de carga Nominal 
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3.3.2 Selección de métodos y técnicas. 
El método utilizado es el deductivo, ya que se va de los general a lo particular, analizando el 
comportamiento de las exportaciones de café en Nicaragua a raíz de la pandemia del COVD – 19 para 
ir a las particularidades del estudio como son las variables mas relacionadas a las exportaciones de 
café de los socios de EXCAN para el año 2020 la cual aglutina a 9 productores en el departamento de 
Matagalpa y las afectaciones que tuvo EXCAN para la comercialización del grano en el mercado 
internacional a través de las nuevas formas de negociación y los precios internacionales del grano. 
Dentro de las técnicas utilizadas están; la encuesta al 100% de las empresas exportadoras 
pertenecientes a EXCAN y que se ubican en el departamento de Matagalpa, así como entrevistas y 
revisión de la literatura relacionada al COVID – 19 y las políticas implementadas por el Gobierno 
para este año. 
3.3.3 Elaboración y validación de los instrumentos. 
Se realizarán 9 encuestas destinadas a los miembros de la Asociación de Exportadores de Café de 
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2.4. SELECCIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 
3.4.1 Selección del universo 
El presente estudio considera las exportaciones de café, sin embargo, por razones de 
representatividad y confiabilidad en el estudio, se ha determinado un universo de 9 empresas 
exportadoras de café ubicadas en el departamento de Matagalpa y que son miembros de la Asociación 
de Exportadores de Café de Nicaragua mejor conocida como EXCAN, utilizando el muestreo 
Discrecional o Por juicio, considerando un segmento de los exportadores de café aglutinados en esta 
reconocida asociación para hacer un estudio del fenómeno con un grupo bastante homogéneo y llegar 
a resultados más significativos. 
3.4.2 Selección del muestra 
Listado de empresas miembros de 
EXCAN 2020    
     
No. 
Nombre de la empresa 
exportadora 
Ubicación Departamento Contactos 
1 





Teléfono: +(505) 2775 
4824 / 2775 4880 
2 
Bendaña Mcewan & 
Asociados, S.A. 
Frente a Casa Pellas 
Matagalpa, 
Nicaragua 
Teléfono: +(505) 2772 
2956 / 2772 4598 
3 
Exportadora De Café 
Nicaragüense, S.A. 
De donde fue la Vicky 1 
1/2 cuadra abajo, casa 
no. 156, Altamira. 
Managua, 
Nicaragua 
Teléfono: +(505) 2278 
5511 
4 Cafetalera Nicafrance, S.A. 
Ciudad Sandino, Texaco 
Xiloa 300 metros oeste 
Managua, 
Nicaragua 
Telefax: +(505) 2276 
8840 / 2276 8854 
5 Cbi Coffee Nicaragua, S.A. 
Avenida de los Bancos, 
Centro Comercial 
Catalina, Modulo B-6 
Matagalpa, 
Nicaragua 
Teléfono: +(505) 2772 
6924 / 2772 6926 
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Managua, 
Nicaragua 
Teléfono: +(505) 2270 




Km. 6 1/2 carretera norte, 
frente a Cruz Lorena 
Managua, 
Nicaragua 
Telefóno: +(505) 2255 
9200 / 2249 0078 
7 
Exportadora Nicaragüense Del 
Cafe, S.A 
Frente a Esso Las Marías 
Matagalpa, 
Nicaragua 
Teléfono: +(505) 2772 
4211 / 2772 5161 
8 Exportadora Atlantic, S.A. 







Teléfono: +(505) 2278 
1477 / 2278 6288 
9 La Hammonia & Cia. Ltda 
Km. 140 Carretera 
Matagalpa – Jinotega 
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Parte 2: EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
CAPITULO IV: EL PROCESO DE TRABAJO DE CAMPO 
3.1. PLAN DE TRABAJO 
No. Actividad 
Noviembre Diciembre Enero 
1era 2da 3era 4ta 1era 2da 3era 1era 2da 
1 Definir la muestra del estudio                   
2 Revisión del cálculo de la muestra            
3 Elaborar las encuestas y validarlas            
4 Aplicar las encuestas y entrevistas            
5 Digitar la información en hoja de cálculo             
6 Análisis de la información obtenida             
7 Discusión de los resultados             
8 
Elaboración del informe de resultados para la 
monografía             
9 Elaboración de la propuesta gerencial             
10 Elaboración de la propuesta económica             
11 Elaboración de conclusiones             
12 Elaboración de conclusiones             
13 Revisión de las conclusiones y recomendaciones              
14 Revisión de anexos y bibliografía             
15 Revisión de monografía completa             
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3.2. HALLAZGOS Y RESULTADOS 
4.2.1 Principal destino y volumen de las exportaciones de las empresas miembros. 
Uno de los principales destino de las exportaciones de café verde son los Estados Unidos, los países 
asiáticos, Europa y Australia, considerando como mercado del café nacional 30 países alrededor del 
mundo. 
Hasta el mes de septiembre se habían reportado aproximadamente 413.6 millones de dolares en 
exportaciones totales de café verde Nicaragua, de las cuales solamente EXCAN tiene una 
participación de un poco más del 39%, según los datos brindados, se tiene que: 
Tabla No. 1: Exportaciones de café de las empresas miembros de Excan a Septiembre 
2020 
Empresa miembro 
Participación en las 
exportaciones 
Exportaciones 
(Millones de dólares) 
Beneficiadora Norteña De Café, S.A. 2.5% 10.46 
Cafetalera Nicafrance, S.A. 1.0% 4.05 
Cbi Coffee Nicaragua, S.A. 4.7% 19.44 
Exportadora Nicaragüense Del Cafe, S.A 5.0% 20.68 
Exportadora Atlantic, S.A. 26.0% 107.54 
La Hammonia & Cia. Ltda 0.1% 0.58 
Fuente: Elaboración propia. Datos de EXCAN 2020  
 
En la tabla número 1 se puede ver que la Exportadora Atlantic ubicada en el departamento de 
Matagalpa, a nivel nacional llega a representar un 26% y que las exportaciones llegaban a ser de 
107.54 millones de dólares a septiembre de este año, según se indicó al momento de la entrevista. 
Le sigue la Exportadora Nicaraguense del Café con un 5% de la participación total en el valor de 
las exportaciones, para llegar a facturar hasta el mes de septiembre 20.68 millones de dólares, en un 
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tercer lugar se encuentra la empresa CBI Coffee Nicaragua co una participación del 4.7% a nivel 
nacional, y llegó a significar una facturación de 19.44 millones de dólares. 
Además, la empresa Beneficiadora Norteña de Café tuvo una participación del 2.5% en las 
exportaciones de café a nivel nacional para una facturación de poco más de 10.46 millones de dolares. 
La empresa más fuerte en materia de exportaciones de café a nivel nacional es CISA Exportadora 
S.A la cual no pertenece a la asociación, este vende al menos el 34% del total del volumen de café en 
Nicaragua, y la Exportadora Atlántic vende el 26% siendo esta última miembro de Excan, se tiene 
que mencionar, ya que sumado al resto de empresas de Excan, estas venden alrededor del 39.35%, si 
lo sumamos a las exportaciones de CISA Exportadora se suma un 73.35%, lo cual deja a más de 40 
empresas exportadoras en Nicaragua repartirse el 26.65% de las ventas afuera de la frontera, lo cual 
muestra la magnitud de la asociación en el país. 
      
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Fuente: Elaboración propia. Datos EXCAN. 2021   
El principal socio comercial a manera general, para Excan, fue Estados Unidos de América seguido 






















Gráfico No. 1: Participación en las exportaciones
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De las 9 empresas aglutinadas dentro de este gremio exportador, solamente se pudo reunir 
información de 6 empresas, no se debe a la falta de información que se tenga por cada uno de los 
miembros sino por el sigilo que mantiene la asociación y el respeto por la información de cada uno 
de los socios  para la solicitud de la información y brindarla al momento de las encuestas en el campo. 
Tabla No. 2: Comparativo entre exportaciones 2019 y 2020 para el mismo periodo 
Empresa miembro 
2019 (Millones de 
dólares) 
2020 (Millones de 
dólares) 
Beneficiadora Norteña De Café, S.A. 10.52 10.46 
Cafetalera Nicafrance, S.A. 4.08 4.05 
Cbi Coffee Nicaragua, S.A. 19.55 19.44 
Exportadora Nicaragüense Del Café, S.A 20.79 20.68 
Exportadora Atlantic, S.A. 108.12 107.54 
La Hammonia & Cia. Ltda 0.58 0.58 
Fuente: Elaboración propia. Datos de EXCAN 2020  
 
Para el mismo periodo del año 2019, las exportaciones de café de Nicaragua en total fueron de 
415.9 millones de dólares y la participación de las empresas en cuanto a las ventas tuvo el mismo 
comportamiento, en general se puede observar una disminución en los valores exportados de al menos 
el 5% que se debió a la caída de la producción ya que según la asociación, el precio del bien tuvo un 
buen comportamiento a lo largo del año mientras que el volumen exportado fue menor que el año 
anterior. 
El precio del café durante el año 2020 se ubicó en los 140 dólares por quintal lo que significaba 
que aun cuando se experimente una caída en los volúmenes exportados, este precio ayuda a mantener 
la meta en términos monetarios para el cierre del ciclo 2019 – 2020. 
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Fuente: Elaboración propia. Datos EXCAN. 2021.    
 
Las mayores afectaciones de las cuales se tiene registro están, el incremento de los precios de los 
insumos para combatir las plagas como la Roya y los fertilizantes. Hasta el momento no se tienen 
cifras exactas sobre las afectaciones en el volumen del café de destinado a exportación producto de 
los huracanes Eta e Iota, sin embargo se prevé que se termine el año calendario con un recorte de los 
volúmenes exportados. 
En cuanto a las afectaciones ocasionadas por las plagas en cultivo que es uno de los principales 
problemas de los agricultores y las empresas exportadores, se menciona que las variaciones en el 
clima ha ocasionado la llegada de nuevas plagas y hongos en los cultivos, y asociado con lo 
mencionado en el párrafo anterior, viene a alterar los costos de producción de los productores 
nacionales, los cuales tienen que destinar una mayor cantidad de recursos económicos para no perder 
las áreas cultivadas, esto puede afectar los rendimientos por manzana de café cultivada, algo muy 


































Gráfico No. 2: Comparativo para las empresas miembros de 
EXCAN
(Millones de dólares)
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contratadas de forma directa para acudir los plantillos de café y mantener los rendimientos o al menos 
no dejar que disminuya el rendimiento. 
Según Excan,en promedio, las empresas miembros reportan un rendimiento promedio de 24 
quintales por manzana en el departamento de Matagalpa, y no se ha experimentado disminuciones de 
este rendimiento en los últimos años. Se tiene que reconocer que existe un buen manejo de la inversión 
privada que realizan los productores en sus plantaciones, y de los programas que se realizan a lo largo 
del ciclo con apoyo de otras instituciones del Estado para mantener los indicadores de rendimiento. 
Anteriormente, tenían productores con un rendimiento de 10 y 11 quintales por manzana, sin embargo 
la experiencia de otros productores y el cambio de tecnología ayudó a que ahora la mayoría de 
miembros logren estos rendimientos. 
Aunque para Excan este es una buena medida del rendimiento, al entrevistar a otros productores 
de café en Nicaragua, indican que el hecho de que se obtengan 24 quintales por manzana está 
relacionado a que tiene mucho que ver con el uso de la semilla para siembra de los arbustos (semilla 
mejorada), la maquinaria se ha cambiado y eso es bueno porque se necesitaban beneficios húmedos, 
las dificultades que tenían los productores para el acceso al financiamiento de los ciclos ha mejorado 
en los últimos años, y esto significa la cantidad que se invierta por manzana para ser acudida con 
fertilizantes, abonos y químicos para eliminar algunas enfermedades en la planta que hacen que la 
cosecha sea menor a la proyectas, además, el acceso al financiamiento le da la seguridad al productor 
de asegurar la contratación de suficiente mano de obra para las labores en el campo sin retrasos, y por 
último se tiene que fijar en los caminos; las condiciones en las que se encuentran las carreteras o 
caminos de acceso hasta donde se encuentra la finca cafetalera, y poder trasladar desde el plantillo de 
café hasta el beneficio en donde se llevará a cabo el proceso de secado y tostado de café. 
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Además, tiene que ver los estudios que se realicen para conocer el PH de los suelos en donde se 
planean sembrar nuevas plantas, ya que la mayoría de los productores de excan si lo hacen. 
4.2.2  La contratación de Mano de Obra para las labores de recogida, secado y tostado. 
Según la encuesta realizada a las 9 empresas miembros de Excan, el número de personas 
contratados en promedio depende de la empresa exportadora y este número de contratos no varía aun 
cuando en el país se está enfrentando una crisis de orden sanitario, en el caso de la exportadora 
Comercial Internacional Exportadora S.A dice que su número promedio de contrataciones para el 
ciclo 2019 – 2020 es de 300 mil empleados, los cuales no variaron aun cuando se estuvo enfrentando 
la crisis sanitaria.  
En el caso de las restantes empresas no dieron números pero sí dijeron que el número total de 
empleados para las labores de cuido, recogida, secado y las labores de empaque y administrativas se 
mantuvieron de un año respecto al otro. 
En este caso, de acuerdo con las personas encuestadas, todas dicen que uno de los principales 
pilares de los volúmenes de exportaciones dependen de la cantidad de mano de obra que se le dedica 
a las labores en el campo, ya que eso representa que el café se caiga, no se recoja completamente la 
cosecha y se pierda en volumen o el rendimiento de las manzanas cultivadas, por lo tanto, se tienen 
que mantener los volúmenes de contrataciones sin alteración. 
Estas son el resultado de 2 preguntas relacionadas a la Mano de Obra ¿Cuál es el número promedio 
de empleados que se contratan normalmente para las labores de recogida, secado y tostado de café 
por la empresa? Y una segunda pregunta ¿Cuál es el número de trabajadores que son contratados 
actualmente para las mismas labores, contemplando las afectaciones de la Covid – 19?. Esta pregunta 
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está relacionada a las respuestas anteriores relacionadas al acceso al financiamiento, ya que como se 
dijo, esto asegura que la producción no disminuya. 
4.2.3 Los costos asociados a la exportación del café nacional. 
Las 9 empresas encuestadas sobre los principales costos en los que incurre una empresa miembro 
de Excan para exportar café, se encuentran en la siguiente lista, es importante mencionar que, este es 
el principal rol de la asociación Excan con los productores o empresas exportadores, el poner a su 
disposición los conocimientos de los miembros y experiencias para mejorar el proceso de exportación 
de café desde Nicaragua. 
1. Los costos asociados al transporte. 
2. La cantidad de trámites para exportar café. 
Las 9 empresas encuestadas sugieren de forma general, que la cantidad de trámites que se realizan 
en el país para sacar su café fuera son altos, en general se estiman 11 trámites, los cuales se pueden 
alterar a medida que se le pone trabas a uno en cualquier etapa del proceso, la empresa exportadora 
Comercial Internacional Exportadora S.A, los enumeró de la siguiente manera: 
- Declaración de la mercancía a exportar, este trámite tiene un costo de aproximadamente 21 
dólares y se realiza en cualquier agencia en donde se encuentre una ventanilla del Cetrex. 
- Factura del bien a exportar. 
- Documento de instrucción de embarque, el cual es enviado a la empresa naviera. 
- Certificación de calidad emitido por la Organización Nacional de Certificación de la Calidad 
del Café de Nicaragua. 
- Certificación fitosanitaria previa, es la documentación que emite el Instituto Pecuaria y Sanidad 
Animal (IPSA) el cual se paga para la inspección del café. 
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- Certificado de Origen del producto. 
- Documento de permiso de tránsito por suelo hondureño de requerirlo. 
- Tramitar con la línea naviera Bill of Landing. 
- Si se va a exportar a Europa hay que solicitar un certificado de origen SGP. 
- Certificado de origen OIC el cual es firmado y sellado en aduana. 
- Factura final. 
Cada uno de estos trámites encarece el proceso de exportación, ya que requieren de una persona 
encargada a tiempo completo de cada uno de estos trámites. 
4.2.4 Financiamiento al sector cafetalero miembros de Excan. 
De acuerdo con la encuesta realizada, el 100% de las empresas encuestadas dicen que reciben un 
financiamiento por parte de los bancos comerciales equivalente al 50% omitieron sugerir con que 
bancos realizan los préstamos y bajo qué condiciones. 
Tabla No. 3: Recibe financiamiento por parte de la banca comercial 
Empresa miembro Respuesta 
Beneficiadora Norteña De Café, S.A. 50% 
Cafetalera Nicafrance, S.A. 50% 
Cbi Coffee Nicaragua, S.A. 50% 
Exportadora Nicaragüense Del Café, S.A 50% 
Exportadora Atlantic, S.A. 50% 
La Hammonia & Cia. Ltda 50% 
Bendaña Mcewan & Asociados, S.A. 50% 
Exportadora De Café Nicaragüense, S.A. 50% 
Comercial Internacional Exportadora, S.A 50% 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta EXCAN 2020 
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El destino de los fondos es para la realización de las actividades de corte, transporte, secado y 
tostado del grano, en algunas ocasiones se utiliza estos fondos para el pago de mano de obra y en otras 
ocasiones se utilzia para la compra de maquinaria dentro del beneficio, no siempre las empresas están 
financiando solamente la labores en el campo relacionadas al corte. 
4.2.5 Los principales problemas que han afectado la cosecha del ciclo 2020 para las 
empresas exportadoras miembros de Excan. 
Las principales problemáticas enumeradas por los exportadores encuestados, para este ciclo 2019 
– 2020 se encuentran las siguientes; al menos 4 productores consideran como grave la crisis socio 
política en la que se encuentra el país para este año. Este problema se asocia a los altos costos en los 
que han incurrido por la seguridad de la producción, el encarecimiento de algunos insumos utilizados 
por el sector para asegurar la producción en la zona norte y en algunos casos el no encontrar algunos 
fertilizantes disponibles en el país fue uno de los principales problemas el cual lo asociaron a la crisis 
socio política que no permitió la entrada de productos con la misma rapidez que en años anteriores. 
Tabla No. 4: Principales problemáticas a las que se enfrentan los 
exportadores 
Problemática principal Nominal Participación 
Crisis sociopolítica 4 44% 
Riesgo país 1 11% 
Desastres naturales (huracanes) 2 22% 
Falta de apoyo por parte del Gob. Central 2 22% 
Total 9 100% 
Fuente: Elaboración propia. Datos de EXCAN 2020  
 
Seguido se encuentran los desastres naturales con un 22% de participación, algo que hay que 
mencionar en este punto es que al momento en el que se realizó la encuesta, se acababa de pasar por 
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el desastre natual Eta e Iota que afectó a todos los productos agrícolas y especialmente en la zona 
norte del país en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, zonas en donde se encuentran la mayoría 
de las fincas de los socios de las empresas que aglutina Excan, y aún así el resultado no fue superior 
que el de la crisis socio política, ya que fue la que mencionaron la mayoría de los productores y 
exportadores. 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: Elaboración propia. Datos de EXCAN 2021    
 
En tercer lugar se encuentra la falta de apoyo por parte del Gobierno Central con estrategias que 
se traducen en políticas, más bien consideraron los miembros de Excan que no ha habido una 
reducción de los precios de los productos que se utilizan para atacar las plagas y que a consecuencia 
de la crisis se vieron incrementados los precios en el mercado nacional. 
Por último se tiene el Riesgo país, se considera de importancia ya que está afectando la 
competitividad de Nicaragua en el extranjero y se ahuyenta a los inversionistas extranjeros, 










Participación 44% 11% 22% 22%
Gráfico No. 3: Principales problemáticas de las 
empresas exportadoras miembros de Excan.
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4.2.6 Estrategias impulsadas por Excan entre sus miembros para el cumplimiento de la 
meta de exportación para el ciclo 2019 – 2020. 
- Redirigir esfuerzos hacia aquellos clientes que venden en línea. 
- Redirigir esfuerzos a aquellos clientes que son supermercados. 
- Ajustar las ventas a los clientes propietarios de Coffee Shops. 
De acuerdo con Excan, la asociación trabaja en vista de los esfuerzos privados de cada uno de los 
miembros y se emplea ayuda técnica y asistencia para el cumplimiento de las metas de cada uno de 
ellos. 
Es importante mencionar que la meta para el ciclo 2020 se va a cumplir en 100% de forma 
individual por cada uno de los socios y que para eso se están trabajando con las estrategias que más 
van a ayudar a cumplir con este indicador. 
No ha habido apoyo con políticas o una estrategia por parte del Gobierno Central para asegurar el 
cumplimiento de la meta de los productores y exportadores de café en la zona, independientemente 
de que sean exportadores fuera del gremio. 
De acuerdo con la empresa Comercial Internacional Exportadora S.A, no han ajustado la meta 
propuesta por la empresa al inicio del año debido a la crisis sanitaria del Covid – 19, sin embargo son 
optimistas, ya que las metas se van a cumplir, es decir, el ritmo de producción y ventas hasta la fecha 
ha sido el esperado y es por eso que no han cambiado mucho respecto al año anterior. 
 
La principal afectación tuvo que ser en el personal contratado para las labores de corte y empleados 
en los beneficios de café en la zona de Matagalpa, sin embargo, el personal es el mismo y en las 
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labores de cortes de café no bajaron las contrataciones, por lo tanto todo ha sido de acuerdo a lo 
proyectado al inicio del ciclo. 
A pesar de haber sido un año con muchos problemas relacionados a la pandemia mundial y la 
forma en que se hicieron los negocios en muchos sectores, en cuanto a las 9 empresas miembros de 
Excan Nicaragua dicen que no ha habido cambios en la forma de hacer negocios, ya que sus contactos 
con los compradores en el extranjero no cambió, y la mayoría de las fuentes que se utilizan son las 
mismas, como; correo electrónico, video llamadas, entre otras de tipo digital, y que el único contacto 
se realiza con los trámites de aduana, algo importante que hay que agregar en este mecanismo de 
hacaer negocios es que no se buscaron nuevos nichos de mercado y se continuó trabajando con los 
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Parte 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
CAPITULO V: PROPUESTA GERENCIAL 
La investigación responde a las temáticas de economía gerencial al estudiar la forma en que el 
gremio de empresarios dedicados a la venta de café en el mercado internacional trabaja para el 
cumplimiento de las metas, y lleva a cabo las estrategias planteadas al inicio del ciclo de exportación 
y las cumplen. 
Para la propuesta gerencial se plantea la siguiente: una de las principales limitantes observadas por 
el equipo en la asociación es, el que la asociación no funciona como una organización que pueda dar 
respaldo de la importancia de las 9 empresas que están dentro de la misma y que les puede abrir la 
posibilidad de acceso a financiamiento con facilidades y con una tasa de interés flexible para las 
empresas miembros. 
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CAPITULO VI: PROPUESTA ECONÓMICA 
Al ser las exportaciones de café uno de los principales productos generadores de divisas en el país 
y ser parte importante dentro del PIB se convierte en un tema fundamental de estudio de la carrera de 
Economía gerencial, ya que es necesario conocer de qué forma tanto los productores como los 
exportadores tienen metas en conjunto para lograr el cumplimiento de las metas macro económicas 
del país y así mantener el crecimiento económico y la generación de empleos dentro del territorio. 
Dentro de la propuesta económica se tiene que: 
- Puede ser muy importante para el Estado manejar las estadísticas de área cultivada, cosecha y 
venta entre las empresas de café, y asegurar estadísticas para todo tipo de investigaciones 
(académicas como profesionales). 
- Servir de fuente para la capacitación y asistencia técnica en todas las zonas del país, ya que 
muchas veces los productores desconocen el control de una plaga y combatirla altera los costos 
de producción y los riesgos asociados al cumplimiento con los pedidos por parte de las 
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Parte 4: ASPECTOS CONCLUYENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
CAPITULO VII: CONCLUSIONES 
- Las 9 empresas miembros de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (EXCAN) 
mantienen sus índices de financiamiento por parte de la banca comercial en un 50% de sus 
inversiones totales, lo cual es necesario para cubrir los costos de sustitución de maquinaria, y 
los costos asociados a la contratación de personal para las labores en el campo. 
- El número de personas contratadas por las empresas miembros de Excan para el ciclo 2020 se 
mantienen sin alteraciones aun a pesar de la crisis sanitaria para este año 2020 y empresas como 
Comercial Exportadora S.A ha mantenido el número de empleados en 300 mil puestos, los 
cuales son los mismos proyectados antes de tomar medidas por la pandemia. 
- Las estrategias desarrolladas para el cumplimiento de las metas en las cantidades exportadas 
para el año 2020 no produjeron variaciones debido a la pandemia de la Covid – 19, el número 
de compradores en el mercado internacional se ha mantenido y las formas de hacer negocios 
no varió debido a que siempre se ha realizado la venta con los mismos mecanismos, las 
herramientas de interacción utilizadas fueron el correo electrónico y las video llamadas. 
- A través de las políticas del Estado, los miembros de Excan no han tenido beneficios o 
respuestas, y las estrategias para el cumplimiento de las metas de exportación se producen 
como indicadores de forma individual. 
- La principal problemática que sintieron los exportadores de café se debió más que todo a las 
afectaciones producto de la crisis socio política sufrida por el país a lo largo de estos 2 años 
más que a la pandemia mundial del Covid -19. 
- La mejora de las exportaciones en cuanto a los ingresos obtenidos durante el ciclo 2019 – 2020 
se deben al buen comportamiento de los precios internacionales del bien, que ha mantenido un 
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buen índice a pesar de las cantidades exportadas han sido menores que el año anterior, al 
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CAPITULO VIII: RECOMENDACIONES 
- Que se lleven a cabo estrategias de carácter macro por parte del Estado o el Gobierno Central 
para incrementar el número de áreas sembradas en el norte del país y mejorar los índices de 
exportación del país de café, a través de las disminuciones de las tasas de interés para los 
productores de café nacional en la banca comercial y que incremente los volúmenes de montos 
destinados a los productores. 
- Que las estrategias elaboradas por cada una de las empresas miembros de Excan hagan un 
consolidado que ayude a que las otras empresas asociadas al gremio puedan impulsar esas 
medidas también y no se realicen de forma individual como empresas, ya que esto puede ayudar 
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ANEXOS 
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI - Managua) 
Escuela de Negocios 
Licenciatura en Economía Gerencial 
 
La siguiente encuesta responde a la investigación monográfica denominada "Análisis de la 
situación actual de las empresas exportadoras de Café del Departamento de Boaco miembros de 
EXCAN ante la crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia mundial del COVID-19 para el año 
2020" como una forma de culminación de estudios para optar al título de Licenciado en Economía 
gerencial, por lo cual le solicito información sobre los aspectos afectados en el comercio exterior al 
café que la asociación exporta. 
Gracias por su aporte. 
1. Nombre de la empresa: 
________________________________________________________________________________ 
2. ¿Cuáles son los principales productos que la empresa exporta? 
________________________________________________________________________________ 
3. ¿Cuál es el principal destino del café (socio/venta)? 
________________________________________________________________________________ 
4. ¿De qué forma le ha afectado a la empresa, la pandemia del Covid-19? 
________________________________________________________________________________ 
5. ¿Debido a que factores se podría especular una caída en el precio del grano en el mercado 
internacional? 
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________________________________________________________________________________ 
6. ¿Utiliza la subasta para colocar su producto en el mercado internacional? 
________________________________________________________________________________ 
7. ¿Cuántos años tiene la empresa de colocar su café en el extranjero? 
________________________________________________________________________________ 
8. ¿Cuáles son las acciones que ha emprendido EXCAN para promover la exportación de café en 
2020? 
________________________________________________________________________________ 
9. ¿Cuáles han sido las acciones del Estado para promover el café nicaragüense en el mercado 
extranjero? 
________________________________________________________________________________ 
10. ¿Recibe financiamiento por el sistema bancario nacional para compra, capital de trabajo o como 
una medida de apalancamiento financiero? 
Sí   No 
11. Si la respuesta es sí. ¿Qué porcentaje del costo de la inversión total utiliza? 
0 – 20%  21% - 50%  51% - 70%  71% - 100% 
12. ¿Cuál ha sido uno de los mayores problemas que han afectado la cosecha 2020? 
Crisis sociopolítica y los costos asociados al riesgo país 
Covid – 19  
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Emigración de la mano de obra en el norte 
Desastres naturales (huracanes) 
La competitividad del café nicaragüense ante el café producido por el resto de países 
La falta de apoyo por parte de las políticas del Gobierno central 
13. ¿Qué factores van a afectar el volumen de las exportaciones para el cumplimiento de las metas en 
el 2020? 
Crisis sociopolítica y los costos asociados al riesgo país 
Covid – 19  
Emigración de la mano de obra en el norte 
Desastres naturales (huracanes) 
La competitividad del café nicaragüense ante el café producido por el resto de países 
La falta de apoyo por parte de las políticas del Gobierno central 
14. ¿Cuál es el número promedio de empleados que se contrata normalmente para la recogida, secado, 
tostado y comercialización de café en un año normal? 
________________________________________________________________________________ 
15. ¿Cuál es el número promedio de trabajadores que son contratados actualmente para las mismas 
labores, contemplando las afectaciones del COVID-19? 
________________________________________________________________________________ 
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16. ¿Han cambiado las normativas para la venta de café en el mercado internacional? Si es así, ¿De 
qué forma? 
________________________________________________________________________________ 
17. ¿Cuál es el principal factor que afecta el precio del grano al momento de exportar, durante el 
2020? 
Los costos asociados al transporte 
Los costos asociados a las aseguradoras 
La cantidad de trámites en aduana 
18. ¿Ha cambiado la manera de hacer negocio con los comprados en el extranjero? Explique 
brevemente. 
________________________________________________________________________________ 
19. ¿Esta nueva forma de hacer negocios ha alterado sus costos? 
Sí  No 
20. ¿La meta planeada para la exportación de café de su empresa en este 2020, se cumplirá a pesar de 
la pandemia? 
100%  90%  80%  70%  60%  50%     Menos del 50% 
21. ¿Crees que por razones de la pandemia, se tengan que ajustar las metas de ventas de café para el 
ciclo 2021 – 2022? 
Sí  No 
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22. ¿Qué tipo de estrategia han implementado para hacer frente a las afectaciones de la pandemia a 
nivel local y mundial? 
________________________________________________________________________________ 
23. ¿De qué forma EXCAN les ha ayudado a cumplir con las estrategias y metas propuestas para el 
2020? 
________________________________________________________________________________ 
24. ¿De qué forma han recibido apoyo por parte del Gobierno para el cumplimiento de las metas de 
exportaciones en volumen para este 2020? 
________________________________________________________________________________ 
 
 
  
